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   052Zو  09P ketliF يﻫﺎ ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮنﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان
  )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ( CSDﺑﻪ روش 
  
   3 ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﯽﺣﺎﺟ ﻨﺎﯿدﮐﺘﺮ روﻣ 2 دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﻐﯿﺮي  1#ﯽ اﻧﺎرﮐ ﯽﻧﻌﻤﺘ ﺪﯿدﮐﺘﺮ ﺳﻌ
  
  ، واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮانﯽﻤﯿﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد -١
  واﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ،دﻧﺪاﻧﯽد ﺑﺨﺶ ﻣﻮا ﺎرﯾاﺳﺘﺎد -2
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ -3
  
  
  ﺧﻼﺻﻪ:
 ﻦﯾ ـ% از ا05-57. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯽآﻧﻬﺎ ﻣ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿدرﺟﻪ ﭘﻠ ﺘﻬﺎﯾاز ﺧﻮاص ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻣﭙﻮز ﯽﮑﯾ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ﺑـﻪ  ﻮنﯿﺰاﺳ ـﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﻦﯾ ـا ﮑﻪﯿﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ. در ﺻـﻮرﺗ  ﯽﺑﺎﻗ ﻧﺎﻗﺺ ﺎﯾ ﻧﺸﺪه و ﻞﯾدو ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪ يﻮﻧﺪﻫﺎﯿاز ﭘ يﺎدﯾز ﺮﯾﺷﺪه و ﻣﻘﺎد ﺰهﯾﻤﺮﯿﻣﺎده ﭘﻠ
ﺑـﯿﺲ ﺑـﻮدن ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾـﺖ  -ﺳـﯿﻠﻮران ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻢﯿﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣ ﺘﺎًﯾﺟﺬب آب و ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ، ﺖﯿاﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻼﻟ ﯽدرﺳﺘ
ﺤﻘﯿـﻖ ﻣﯿـﺰان ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳـﯿﻮن دو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳـﯿﻮن آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، در اﯾـﻦ ﺗ  و 09P ketliF
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. CSD )yrtemirolaC gninnacS laitnereffiD(ﺑﻪ روش 052Zو  09P ketliFﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
اﺳـﺘﻨﻠﺲ اﺳـﺘﯿﻞ يﻣﺘـﺮ در ﻗﺎﻟﺒﻬـﺎ  ﯽﻠ ـﯿﻣ  32ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺎ اﺑﻌـﺎد  5)ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯽﺘﯾﮐﺎﻣﭙﻮز ﺴﮏﯾﻋﺪد د 01 ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﯾدر ا ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻣﯿﻠﯽ وات ﺑﺮ ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 059ﺑﺎ ﺷﺪت اﺷﻌﮥ )napaJ,azopA(obruTDELﻮرﯿﮐ ﺖﯾر ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻻو ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮ ﺷﺪه آﻣﺎده
ﺷـﺪﻧﺪ،  ياﺗـﺎق ﻧﮕﻬـﺪار  يدر دﻣـﺎ  ﺪﯿﺑﻪ دور از ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷ ـ ﯽﻫﺎﺋ ﻫﺎ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪCSDﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن .ﺷﺪﻧﺪ ﻮرﯿﮐ ﻪﯿﺛﺎﻧ 02ﺑﻪ ﻣﺪت 
  يﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ ﺗﺴـﺖ آﻣ ـﺎر  ﺞﯾﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﻧﺘـﺎ  ﯽﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ  (CSD )ASU,TC,klawroN,remlE nikrePﻫ ـﺎ ﺑ ـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﯽﺎﺑﯾﻣﻮرد ارز ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ
درﺻـﺪ ﺑـﻮد.  (17/6 ±5/3( و )26/5 ±5/1)از ﺑﻮدﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  052Zو 09P ketliFﺖﯾدر ﮐﺎﻣﭙﻮز ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿدرﺟﻪ ﭘﻠ: ﻫﺎ ﻪﯾﺎﻓﺘ
  .(P < 0/50)ﺑﻮد  09Pاز  ﺸﺘﺮﯿﺑ ياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدارﺑﺎ  052Z ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣ
  داﺷﺖ. 09P ketliF ﺖﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮز يﺑﺎﻻﺗﺮ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣ 052Z ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزﮔﯿﺮي:  ﻧﺘﯿﺠﻪ
  
  ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ، 052Z، 09P ketliFرزﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ، ﺳﺎﯾﻠﻦ،  ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:
09/5/51 ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:09/4/61 اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:  09/2/51  وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
  
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﻞﯾـدﻻ ﻦﯾﺗـﺮ ﯽاز اﺻـﻠ ﯽﮑـﯾ ﻫـﺎ، ﺖﯾـﮐﺎﻣﭙﻮز ﯽﻧﺎﮐـﺎﻓ ﻮنﯿﺰاﺳ ـﯾﻤﺮﯿﭘﻠ
ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از  ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿاﺳﺖ. ﭘﻠ ﯽﺘﯾﮐﺎﻣﭙﻮز يﻫﺎ ﻢﯿﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣ
 ﯽﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟ  يﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ ﻞﯿﺗﺸﮑ يﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ ﺑﺮا ﯾﯽﺎﯿﻤﯿاﺗﺼﺎل ﺷ
آزاد ﺷـﺮوع ﮐﻨﻨـﺪه ﺑ ـﺎ  ﮑ ـﺎل ﯾراد ي ﻪﻠﯿﺷـﺪن ﺑـﻪ وﺳ ـ ﻤﺮﯿ. ﭘﻠﻦﯿﺳﻨﮕ
ﺑـﺮ  (1).ﮔـﺮدد  ﯽآﻏ ـﺎز ﻣ ـ ﯽﻣﺮﺋ  ـو ﺗﺎﺑﺶ ﻧـﻮر  ﻦﯿآﻣ ﺪﯿﺴاﮐ يد ﺴﺘﻢﯿﺳ
ﺷـﺪه  ﺰهﯾﻤﺮﯿﻣﺎده ﭘﻠ ﻦﯾ% از ا05-57اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ 
 ﯽﺑـﺎﻗ  ﻧ ـﺎﻗﺺ  ﺎﯾ ـﻧﺸـﺪه و  ﻞﯾدو ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪ يﻮﻧﺪﻫﺎﯿاز ﭘ يﺎدﯾز ﺮﯾو ﻣﻘﺎد
 ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺘﻬـﺎ ﯾﺑـﺮ ﺧـﻮاص ﮐﺎﻣﭙﻮز  ﯾﯽﺑـﻪ ﺳـﺰا  ﺮﯿﮐﻪ ﺗـﺄﺛ  (2)ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻣ ـﺎدة  AMG-siB،2691در ﺳ ـﺎل   newoBﺑ ـﺎر  ﻦﯿداﺷﺖ. اوﻟ  ـ
ﺷﺪه اﺳـﺖ را  ﻞﯿاز آن ﺗﺸﮑ ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز يﮑﺴﻬﺎﯾﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮ ﯽﻨﯾرز
 ﻘ ـﺎت ﯿآن ﺗﺤﻘ ﺐﯾ ـو ﻣﻌﺎ ﯽدﻧـﺪاﻧ  ﺖﯾ ـﮐﺎﻣﭙﻮز ﻨـﮥ ﯿاﺑﺪاع ﮐـﺮد و در زﻣ 
 ﺰانﯿ ـﻣ ﻨـﮓ، ﯾﻮرﯿﭼﻮن ﺷﺪت ﮐ يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد (3).اﻧﺠﺎم داد ﯽﻌﯿوﺳ
ﻣـﺪت زﻣـﺎن  ﺖ،ﯾ ـرﻧـﮓ ﮐﺎﻣﭙﻮز  ﻫﺎ،ﺖﯾﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻣﭙﻮز ﻠﺮﯿو ﻧﻮع ﻓ
 ﺰانﯿ ـدر ﻣ ﺖ،ﯾ ـﺑـﺎ ﮐﺎﻣﭙﻮز  ﻨﮓﯾﻮرﯿﻮك دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻓﺎﺻﻠﮥ ﻧ و ﻨﮓﯾﻮرﯿﮐ
ﺑ ـﺎ  ﯽﻤﯿراﺑﻄـﮥ ﻣﺴـﺘﻘ  ﻮنﯿﺰاﺳ ـﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و ﻣ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ
 ﻦﯾـ ــا ﮑﻪﯿدارد. در ﺻـ ــﻮرﺗ ﯽﮑﯿو ﻣﮑــ ـﺎﻧ ﯽﮑـ ــﯾﺰﯿﻓ ﺎتﯿﺧﺼﻮﺻـ ــ
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ﺑﺎﻻ، ﺟـﺬب  ﺖﯿآن ﺣﻼﻟ ﺎﻣﺪﯿاﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﭘ ﯽﺑﻪ درﺳﺘ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ
  (1). ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻢﯿﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣ ﺘﺎًﯾآب و ﻧﻬﺎ
، )ASU ,EPSE M3( 09P ketliF  ﻨﮑـﻪﯾﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا ﺑـﺎ
وارد ﺑ ـﺎزار ﺷـﺪه  ﺪاًﯾﺟﺪ اﺳﺖ وﺳﺎﯾﻠﻮرانﻣﺘﻔﺎوت ﺲﯿﺑﺎ ﺑ ﯽﺘﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
% را ﮔـﺰارش 1ﮐﻤﺘﺮ از  ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن اﻧﻘﺒﺎض،ﺳﺎزﻧﺪهﺷﺮﮐﺖ  اﺳﺖ،
در ﻣـﻮرد آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﮐﻤ ـ ﯽوﻟ (4) .ﮐﻨﺪ ﯽﻣ
  mrofsnarT reiruoF(  اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ روش 
 ﻦﯾ ـﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اا  RITF )ypocsortcepS derarfnI
ﻧﺸـﺎن دادن ﮐـﺎﻫﺶ در  ﻠﻪﯿرا ﺑـﻪ وﺳ ـ ﻮنﯿﺰاﺳ ـﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣ ﮏﯿﺗﮑﻨ
 ﺰانﯿ ـو ﻣ دﻫـﺪ ﻣـﯽ  ﻧﺸﺎن ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ  ﮐﺮﺑﻦ –ﺟﺬب ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻦ 
  .ﻧ ــﻪ ﮐ ــﻞ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ  ﮐﻨ ــﺪ ﯽواﺣ ــﺪ ﻣﺸ ــﺨﺺ ﻣ  ــ ﮏﯾ ــﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫ ــﺎ را در
 ردﻣ ــﻮدر  ﺑ ــﻪ ﺧﺼ ــﻮص  دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻣﺸ ــﮑﻞ ﺑ ــﻮده و  ﻮنﯿﺒﺮاﺳ ــﯿﮐﺎﻟ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ و  ي ﻪﯿ ـدر ﺗﻬ ﯽﻣﺸـﮑﻼﺗ  دﻟﯿـﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑـﻪ  ﯽدﻧﺪاﻧ يﺘﻬﺎﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
ﺑـﻪ   .ﺷـﻮد  ﯽاز ﮐـﺎر ﺑ ـﺎز داﺷـﺘﻪ ﻣ ـ ﻠﺮﯿﻓ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ ي ﻪﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻪ واﺳﻄ
در ﺗـﺪاﺧﻞ ﺟـﺬب ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ  ﯽﻋﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸـﺎﺑﻬ 
ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص  يﻣﻮﻧـﻮﻣﺮ  يﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﯿدر ﺳ اﻣﮑﺎن داردﮐﻪ  ﺪﯾﺎﯿوﺟﻮد ﺑ
ﮏﯿ ـﺗﮑﻨ ﻠﮥﯿﺑـﻪ وﺳ ـ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﯽﻣ ـ ﮑﻼتﻣﺸ ـ ﻦﯾ ـﮐﻨـﺪ. ا  ﺪاﯿ ـﭘ ﺶﯾاﻓﺰا
 ﺰانﯿ ـﺑﻪ ﻣ  )yrtemirolaC gninnacS laitnereffiD(CSD
ﯽﺳــﻨﺘ يﻫــﺎ ﮏﯿــ. ﺑــﺮ ﺧــﻼف ﺗﮑﻨﺎﺑــﺪﯾﮐــﺎﻫﺶ  يﺎدﯾــز
اﺳـﺖ و ﻓﻘـﻂ  يدﻗﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  يدارا CSDﮏﯿﺗﮑﻨ ،yrtemirolaC
ﮐـﻪ  RITFدارد و ﺑـﺮ ﺧـﻼف  ﺎزﯿ ـاز ﻣﺎده را ﻧ ﯽﮔﺮﻣ ﯽﻠﯿﻣ يﺘﻬﺎﯿﮐﻤ
 يﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫـﺎ  ﯽﺠـﻢ ﮐﻠ ـﺣ ﺰانﯿ ـروش ﻣ ﻦﯾ  ـا (1)، ﺴﺖﯿﻧ ﯽﻘﯿروش دﻗ
 يﺗـﺮ ﻖﯿـو روش دﻗ ﮐﻨـﺪ ﯽﻣﺸـﺨﺺ ﻣـ ﺖﯾـرا در ﮐﺎﻣﭙﻮز ﻤﺎﻧـﺪهﯿﺑﺎﻗ
  (5).اﺳﺖ
ﺑـﻪ  ﻖﯿ ـﺗﺤﻘ ﻦﯾ ـدر ا ﻨـﻪ، ﯿزﻣ ﻦﯾ ـﻣﻮﺟـﻮد در ا  ﯽﺧﻸ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻞﯿدﻟ ﺑﻪ
و  09P ketliF يﻫـﺎ ﺖﯾـﮐﺎﻣﭙﻮز ﻮنﯿﺰاﺳـﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿـﻣ ﯽﺑﺮرﺳـ
  .ﻢﯿﭘﺮداﺧﺘ 052Z
ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ  اﻧﺠـﺎم ﻣـﺪل آز  يو ﺑﺮ رو  ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا
   .ﺷﺪ
052Zو 09P ketliFيﺘﻬـﺎ ﯾاز ﮐﺎﻣﭙﻮز ﻖﯿ ـﺗﺤﻘ ﻦﯾ ـاﻧﺠﺎم ا يﺑﺮا
  (1ﻔﺎده ﺷﺪ. )ﺷﮑﻞاﺳﺘ
ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  3 ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﺎ اﺑﻌ ـﺎد  5ﺮوه)ﻫﺮ ﮔ ﯽﺘﯾﮐﺎﻣﭙﻮز ﺴﮏﯾﻋﺪد د01
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهﻗﻄﺮ در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 2ارﺗﻔﺎع و
  (2)ﺷﮑﻞ  ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳـﭙﺲ از  (4،3).ﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗ 
 يﻫﻤﺴـﺎن ﺳ ـﺎز  ﯽﺘـﺎﻟ ﯿﺠﯾد ﻖﯿ ـدﻗ يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازو ﯽﻟﺤﺎظ وزﻧ
 ﻮرﯿ ــﮐ ﺖﯾ ــﺷ ــﺪﻧﺪ و ﻣﻄـ ـﺎﺑﻖ دﺳ ــﺘﻮر ﺳـ ـﺎزﻧﺪه ﺑ ــﺎ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻻ 
ﻣﯿﻠﯽ وات ﺑﺮ  059ﺑﺎ ﺷﺪت اﺷﻌﮥ )napaJ,azopA(obruTDEL
ﺷـﺪﻧﺪ،  ﺑـﻪ  ﻮرﯿﮐ ﯽاز ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﻪﯿﺛﺎﻧ 02ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﺗـﺎ از ﺷـﺪ  دادهﺟﺎذب ﻧﻮر ﻗﺮار  ﯽﺻﻔﺤﮥ ﻣﺸﮑ ﮏﯾﻗﺎﻟﺐ  ﺮﯾز ﮑﻪﯾﻃﻮر
ﻫ ـﺎ ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ CSDﮐﻨﺪ. ﻗﺒﻞ از اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن  يﺮﯿاﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﺟﻠﻮﮔ
در  ﺪﯿﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷ ـ ﯽﻤﯾﺰﯿﻣﻨ ﺮهﯿدر ﺑﺴﺘﻪ ﺗ يﻫﺎ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ
   nikreP(ﻫ ـﺎ ﺑ ـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ .ﺷـﺪﻧﺪ يﺪاراﺗـﺎق ﻧﮕﻬـ يدﻣـﺎ
 ﯽﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ  ــ    CSD )ASU,TC,klawroN,remlE
ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ  053و  082ﺣـﺮارت دﺳـﺘﮕﺎه ﺗـﺎ  .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺪ. ﺑﺮ  يﺮﯿﻣﻮﺟﻮد در آن اﻧﺪازه ﮔ  ﯽﺣﺮارﺗ يﻫﺎ ﮏﯿﭘاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و 
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ و  يﻮﺗﺮﯿﮐﺎﻣﭙ ﻒﯿﺷﺪه  در ﻃ ﺠﺎدﯾا يﻫﺎ ﮏﯿاﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﭘ
 ﻮنﯿﺰاﺳـﯾﻤﺮﯿاز ﭘﻠ ﯽﺣـﺮارت ﻧﺎﺷـ ﺰانﯿـاﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﻣ ﻒﯿـﻃ آن ﺑ ـﺎ
ﻫـﺎ از  داده ﺖﯿ ـﺗﺒﻌﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (6) .ﺷﺪ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ ﻤﺎﻧﺪهﯿﺑﺎﻗ  يﻣﻨﻮﻣﺮﻫﺎ
 elpmas-enOﻧﺮﻣــ ـﺎل ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از آزﻣـــﻮن  ﻊﯾـــﺗﻮز
ﻗـﺮار  ﺪﯿ ـﻣﻮرد ﺗﺎﺋ mret rorre يﺑﺮا vonrimS-vorogomloK
در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ  ﺎﻧﺴﻬﺎﯾوار ﯽﮑﺴﺎﻧﯾﻓﺮض  ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ .(P  < 0/50)ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺖ  ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا .(P= 0/248) ﺷﺪ ﺪﯿﺗﺎﺋ tseT s’neveLاﺳﺘﻔﺎده از 
در دو ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد  COD )noisrevnoC fo eergeD(ﺰانﯿﻣ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ از آزﻣﻮن ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ
  
  
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي  -1ﺷﮑﻞ 052Zو   09p ketliF
  
  
CSDﺑﻪ روش 052Zو  09P ketliFزﯾﺘﻬﺎي    ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﻮ
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و ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2ﺷﮑﻞ
  
  ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻪﯿﺗﻬ ي ﻪﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧ 01ﺗﺤﻘﯿﻖ روي 
 ketliFيﺘﻬﺎﯾﮐﺎﻣﭙﻮز ﺲﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮ ECاﺳﺘﺎﻧﺪارد ه يﺷﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻮﻧﺪﯿﭘ يژاﻧﺮ ﯽﺎﺑﯾﻫﺎ ﻣﻮرد ارز ﻧﻤﻮﻧﻪ، 052Zو 09p
در ﮔﺮوهﺷﺪ.  ﯽﺎﺑﯾارز ﺘﻬﺎﯾﮐﺎﻣﭙﻮز ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿودرﺻﺪ و درﺟﻪ ﭘﻠ
درﺻﺪ و  45/1ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﺣﺪاﻗﻞ ﻣ09P ketliF
052Zدر ﮔﺮوه .ددرﺻﺪ ﺑﻮ 76/2 ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣ
 ﺰانﯿدرﺻﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣ 56/3 ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﺣﺪاﻗﻞ ﻣ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 97/3 ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ
ﺷﻮد.  ( دﯾﺪه ﻣﯽ1در ﺟﺪول ) ﺎرﯿو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 052Zو 09P ketliFدر دو ﮔـﺮوه  ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣﺗﻔﺎوت 
  .(p  <0/50) ﺑﻮددار  ﯽﻣﻌﻨ ياز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
  
  
  
  ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﻧﻤﻮﻧﻪ COD اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و -1ﺟﺪول
  052Zو  09p ketliF 
  
  
  
  
  ﺑﺤﺚ: 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ  01يو ﺑﺮ رو  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑ ﻦﯾدر ا
دار  ﯽوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﺪﯾﻣﺆ ﺞﯾ، ﻧﺘﺎﺷﺪﻧﺠﺎم ا ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮزدو ﻧﻮع 
052Zو09p ketliFﺖﯾدو ﮐﺎﻣﭙﻮز ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣ ﻦﯿﺑ
از  ﺸﺘﺮﯿﺑ052Zﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣﺑﻮد و  
  دﯾﺪه ﺷﺪ.09p ketliFﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز
    RITFدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ روش  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﮐﺜﺮ
 )ypocsortcepS derarfnI mrofsnarT reiruoF(
را ﺑﻪ  ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣ ﮏﯿﺗﮑﻨ ﻦﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ا
  ﮐﺮﺑﻦ–ﺟﺬب ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎﻫﺶ در ﻠﻪﯿوﺳ
واﺣﺪ  ﮏﯾ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ را در ﺰانﯿو ﻣ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ
 ﻮنﯿﺒﺮاﺳﯿﮐﺎﻟ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻪ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﯽﻣﺸﺨﺺ ﻣ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ،ﯽدﻧﺪاﻧ يﺘﻬﺎﯾدر ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﭙﻮزدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و
 ي ﻪو ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻪ واﺳﻄ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻪﯿدر ﺗﻬ ﯽﻣﺸﮑﻼﺗ وﺟﻮد دﻟﯿﻞ
 ﯽﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬ اﻓﺘﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ از ﮐﺎر ﻠﺮﯿﻓ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
 ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﮐﻪ ﻣ ﺪﯾﺎﯿدر ﺗﺪاﺧﻞ ﺟﺬب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑ
ﻣﺸﮑﻼت  اﯾﻦ (5).ﮐﻨﺪ ﺪاﯿﭘ ﺶﯾاﻓﺰا يﻮﻣﺮﻣﻮﻧ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﯿدر ﺳ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ CSDﮏﯿﺗﮑﻨ ﻠﮥﯿﺑﻪ وﺳ ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ
داراي دﻗﺖ  CSD، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎﻟﺮﯾﻤﺘﺮيﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ  ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯿﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﯽ از ﻣﺎده را ﻧﯿﺎز دارد و 
ﺣﺠﻢ  ﺰانﯿروش ﻣ ﻦﯾا ﺴﺖ،ﯿﻧ ﯽﻘﯿﮐﻪ روش دﻗ RITFﺑﺮﺧﻼف 
 و  ﮐﻨﺪ ﯽﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺖﯾرا در ﮐﺎﻣﭙﻮز ﻤﺎﻧﺪهﯿﺑﺎﻗ يﻫﺎﻣﺮﻣﻮﻧﻮ ﯽﮐﻠ
  (5) .اﺳﺖ يﺗﺮ ﻖﯿروش دﻗ
 CSDﺎﯾ  yrtemirolaC gninnacS laitnereffiD
ﮔﺮﻣﺎ را ﮐﻪ  ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﯾﯽﮔﺮﻣﺎ ﺰﯿآﻧﺎﻟ ﮏﯿﺗﮑﻨ ﮏﯾ
و اﻧﺪازه  ﯽﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ رود را ﺑﺮرﺳ يﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ دﻣﺎ
 يﻃﻮر CSDﺰﯿآﻧﺎﻟ يﺑﺮا ﯾﯽ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﮐﻨﺪ ﯽﻣ يﺮﯿﮔ
از  ﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻌ يﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎ ﯽﻃﺮاﺣ
 ﺪﯾﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ )nim/C(.رود ﯽﺑﺎﻻ ﻣ ﯽزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ﯾﯽدر ﻣﺤﺪودة دﻣﺎ ﯽﺧﻮﺑ ﯽﺣﺮارﺗ ﺖﯿﻇﺮﻓ
  (7)اﺳﮑﻦ ﺷﻮد. 
 ﻦﯾﻓﺎز اﺳﺖ. ا ﺮﯿﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐ CSDﯽﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠ ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
اﺳﺖ ﮐﻪ  ﯾﯽﮔﺮﻣﺎ ﺖﯿﻇﺮﻓ ﺎﯾو  ياﻧﺮژ ﺮاتﯿﯿﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ
Pاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪادﮔﺮوه
  5/1  26/5509P ketliF
0/520
  5/3  17/65052 Z
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داده  ﺶﯾﻧﻤﺎ ﯾﯽﺑﺎﻻ ﺖﯿﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳ CSDﻠﮥﯿﺑﻪ وﺳ ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ
 ﻼتﯾﻣﺘﺎﮐﺮ يﻣﺤﺘﻮ09P ketliFﯽﺧﻠﻔ ﺖﯾﮐﺎﻣﭙﻮز (7)ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  enaroliSﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷ ﺐﯿﻧﺒﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﮐ
 gninepo-gnirاز ﻧﻮع ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻠ ﻦﯾ. اﺖاﺳ
  (4).ﺷﻮﻧﺪ ﯽ% ﻣ1ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻤﺘﺮ از 
آن ﮐﻪ از ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻠﻮك ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷ enaroliSﻧﺎم
  ﺖ.ه، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺷﺪ ﻞﯿﺗﺸﮑ enarixOو enaxoliS
ﺑﻮدن و ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ و   ﺰﯾﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آب ﮔﺮ ﻫﺎ ﻠﻮﮐﺴﺎنﯾﺳﺎ
ﮐﻪ در  يﺎدﯾﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﮐﻢ و ﺛﺒﺎت ز ﺮان،ﯿاﮐﺴ يﻤﺮﻫﺎﯿﭘﻠ
دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﯾﯽﺎﯿﻤﺷﯿ – ﯽﮑﯾﺰﯿو ﻓ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ يﺮوﻫﺎﯿﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧ
ﺑﺎﻋﺚ  ﺮانﯿو اﮐﺴ ﻠﻮﮐﺴﺎنﯾدوﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎ ﻦﯾا ﺐﯿﺗﺮﮐ (4).ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ
 ﺖﯾﮐﻢ ﮐﺎﻣﭙﻮز ضﺑﻮدن و اﻧﻘﺒﺎ ﺰﯾب ﮔﺮآ ﺎت،ﯿﺑﺎ ﺣ يﺳﺎزﮔﺎر
  (4)ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻠﻮرانﯾﺳﺎ ﺲﯿﺑﺎ ﺑ ﯽﺧﻠﻔ
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯽﮔﺮوﻫ ﻤﺮﻫﺎﯿﭘﻠ
 ﻦﯾ. اﺷﻮﻧﺪ ﯽﺑﺎﻧﺪ ﻣ ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﮐﻪ ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻣ يواﺣﺪﻫﺎ
 يﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣ C=Cدوﮔﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻًٌ ﮐﺮﺑﻦ
ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ  ﻦﯾﺑﺎ ﭼﻨﺪ يﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ ﻞﯾﮐﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪ ﮕﺎﻧﻪﯾ
ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯽﻣ
  (1). ﺷﻮﻧﺪ ﯽآﻧﻬﺎ ﻣ ﯽﮑﯿﻣﮑﺎﻧ ﯽﮑﯾﺰﯿﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻓ
آزاد )اﻟﮑﺘﺮون ﻣﻨﻔﺮد(  ﮑﺎلﯾراد ﮏﯾواﮐﻨﺶ ﺑﺎ  ﻦﯾا ﺷﺮوع
آزاد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ  ﮑﺎلﯾراد ﻦﯾا ﯽﻓﻌﺎل اﺳﺖ. وﻗﺘ ﺎرﯿﮐﻪ ﺑﺴ ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
ﺑﺎﻧﺪ  ﻦﯾاﻟﮑﺘﺮون در ا ﮏﯾﺑﺎ  ﺷﻮد، ﯽور ﻣ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺣﻤﻠﻪ
 ﮔﺬارد ﯽآزاد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ ﮑﺎلﯾرا ﺑﻪ ﺻﻮرت راد يﮕﺮﯾﺟﻔﺖ ﺷﺪه و د
واﮐﻨﺶ  ﻦﯾآل ا ﺪهﯾ. ﺑﻪ ﻃﻮر اﺑﺮد ﯽﻣ ﺶﯿﺧﻮد واﮐﻨﺶ را ﭘ ﻦﯾﮐﻪ ا
ﮐﻪ ﻫﺮ  ﯽﺰاﻧﯿو ﻣ ﺎﺑﺪﯾ ﯽاداﻣﻪ ﻣ ﻤﺮﯿﻫﻤﻪ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠ ﻞﯾﺗﺎ ﺗﺒﺪ
آن  ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿرا درﺟﻪ ﭘﻠ ﺷﻮد ﯽﻣ ﻤﺮﯿﺑﻪ ﭘﻠ ﻞﯾﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺗﺒﺪ
 -دو ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﻼتﯾﻣﺘﺎﮐﺮ يدر ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ(8،1).ﻧﺎﻣﻨﺪ ﯽﻣ
ﺷﺪه و  ﺎزﺑ ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ ﺪهﯿﻧﺎﻣ  etalyrcahtemiDﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ
 ﺎﯾ knilssorcﺠﺎدﯾو اﺟﺎزه ا ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ ﻤﺮﯿﺑﻪ ﭘﻠ ﻞﯾﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪ
 ﺠﺎدﯾا ﺰﯿ. ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﻘﺒﺎض ﻧدﻫﻨﺪ ﯽﻣ ﺰﯿﻣﺘﻘﺎﻃﻊ را ﻧ يﻮﻧﺪﻫﺎﯿﭘ
  (9،3). ﺷﻮد ﯽﻣ
 ﻠﻪﯿﮐﻪ ﺑﻪ وﺳ ﻠﻮرانﯾﺳﺎ ﺲﯿﺑﺎ ﺑ يﻫﺎ ﺖﯾﻮزﮐﺎﻣﭙ ﯽﻃﺮﻓ از
 ﺷﻮﻧﺪ، ﯽﻣ ﺰهﯾﻤﺮﯿﭘﻠ gninepo gniRﯽﻮﻧﯿﮐﺎﺗ يﻫﺎ واﮐﻨﺶ
  (1)% را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. 1ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 
در ﻧﻘﺎط  ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿآزاد و ﺷﺮوع ﭘﻠ يﻫﺎ ﮑﺎلﯾﺣﻤﻠﻪ راد ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ  ﯽﻓﺮم ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺨﺘ ﻪﯿاوﻟ يﻫﺎ از ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻪ ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ
. اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﯽﻣ tniop ekil leGﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻦﯾاﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل ﻧﻮاﺣ ﻫﺴﺘﻪ ﻦﯾواﮐﻨﺶ در اﻃﺮاف ا ﻦﯾا
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﯽﺎﻧﯾﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎ ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﺑﻪ 
از  ﯽﻧﻘﺎط ﻧﻮاﺣ ﻦﯾا ﺎنﯿاﮔﺮ در ﻣ رﺳﺪ ﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ(01).ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻪ دام اﻓﺘﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ  ﺎﻓﺘﻪﯿواﮐﻨﺶ ﻧ يﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ آزاد  ﻪﯿﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺟ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﯽﮐﻠ ﺮهﯿزﻧﺠ
ﻦ ﯾو ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ا يﺮﯿﺳﺎده زﻧﺠ يﻫﺎ در ﻣﺎده اﺳﺖ. در ﻣﻮرد واﮐﻨﺶ
  يﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺘﺮ از واﮐﻨﺶ
 ﻪﯿﺗﻮﺟ ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣ ﻦﯾﮐﻪ ا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣ gninepo gniR
واﮐﻨﺶ  ﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓ09Pﺷﺪن ﺰهﯾﻤﺮﯿﮐﻤﺘﺮ ﭘﻠ ﺰانﯿﮐﻨﻨﺪه ﻣ
ﻣﺎده  يواﮐﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎزاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻣﺎ ﮏﯾ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ
 يﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯽﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﻣ ﻌﺘﺮﯾﺳﺮژل ﺑﺎﻻﺗﺮ رود، ﻧﻘﺎط
  (9)ﺑﻪ دام اﻧﺪازﻧﺪ.  ار يﺸﺘﺮﯿآزاد ﺑ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ  gninepo gniRﮏﯿﻮﻧﯿﮐﺎﺗ يﻫﺎ واﮐﻨﺶ
 ﺷﻮﻧﺪ ﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻓﻌﺎل ﻣ ﻨﻮنﯿﮐﺎﻣﻔﻮرﮐ ﺮﯿﻧﻈ ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻓﺘﻮﺷ
( واﮐﻨﺶ ﺪﯾ يﻫﺎ ﻧﻤﮏ ﺮﯿ)ﻧﻈ ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻧ يﺎﻫ آﻏﺎز ﺷﺪه، ﺑﺎ دﻫﻨﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ  ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﯽﻣ ﺠﺎدﯾﻓﻌﺎل ا يﻫﺎ ﻮنﯿداده و ﮐﺎﺗ
  ﺪ.ﮐﻨﻨ ﯽرا آﻏﺎز ﻣ ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﻓﻌﺎل، ﭘﻠ
ﺗﻮﺳﻂ  gninepo gniRﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ  يﻫﺎ واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد  ﺰﯿﻫﺎ ﻧ واﺳﻄﻪ ﻦﯾرﻓﺘﻪ و ا ﺶﯿﭘ ﯽﻮﻧﯿﮐﺎﺗ يﻫﺎ واﺳﻄﻪ
اﮐﻨﺶ داده، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺮانﯿاﮐﺴ ﮕﺮﯾد يﻤﺮﻫﺎﯿﺑﺎ ﭘﻠ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﯽآﻧﻬﺎ ﻣ يﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ
 يﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎدل در ﻓﻀﺎ يﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻦﯾا
ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  يﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻦﯾا ﯽﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ ﻦﯿﺑ
و از ﻧﻈﺮ  ﺷﻮﻧﺪ ﯽﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣ يﮐﻮواﻻﻧﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ يﻮﻧﺪﻫﺎﯿﭘ
ﻪ ﺳﺎزﻧﺪه زﻣﺎن . اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﯽاﻧﻘﺒﺎض را ﺟﺒﺮان ﻣ ﯾﯽﻓﻀﺎ
 ﮐﻨﺪ، ﯽﻣ ﻪﯿﺗﻮﺻ ﺖﯾﻮزﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙ ﻦﯾا يرا ﺑﺮا gniruCﻣﺸﺎﺑﻪ
يﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﯿﻠﯽ وات ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0001- 005 ﯽﺑﺎ ﺧﺮوﺟ DEL
زﻣﺎن  ﺶﯾﺑﻪ اﻓﺰا ﺎزﯿﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻧ
CSDﺑﻪ روش 052Zو  09P ketliFزﯾﺘﻬﺎي    ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﻮ
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  (11،9)ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺞﯾﻧﺘﺎ
 ﺠﺎدﯾﺑﺎ ا ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ obruT يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﯽﻃﺮﻓ از
ﺑﺎﻋﺚ  tops toHو ﺑﻪ اﺻﻄﻼح  يﻧﻘﺎط ﻓﻮﮐﻮس و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮﮐﺰ
 ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﻧﻘﺎط ﺷﺪه، اﻣﮑﺎن ﭘﻠ ﻦﯾﺳﺨﺖ ﺷﺪن زودﻫﻨﮕﺎم ا
(21)را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.  يﺑﻌﺪ
 ﺞﯾﻧﺘﺎآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا يﻫﺎ ﺖﯾﺤﺪودﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ
  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد:
 ﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠ ﺰانﯿﻣ 052Zو09P ketliFﺖﯾدو ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮز 
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دارﻧﺪ و  ﯽﻣﺘﻔﺎوﺗ
 09P ketliFﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 052Zﻣﯿﺰان ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  در ﺸﺘﺮﯿﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑاﻧﺠﺎم ﻣ
  ﮔﺮدد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽرﯾﺰ ﻧﺸﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞدو ﻧﻮع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
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